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Экономический союз – это тип международной интеграции, 
предусматривающий наряду с общим таможенным тарифом и сво-
бодой движения товаров и факторов производства координацию 
макроэкономической политики и унификацию законодательств в 
ключевых областях.[1] Возникает потребность в органах, которые 
будут контролировать экономическое развитие стран-участниц, а 
также принимать необходимые решения от лица группировки. 
 В настоящее время Европейский Союз находится в кризисном 
состоянии, которое влияет как на экономическую ситуацию, так и 
на всю систему в целом [2]. Одной из проблем является развал Со-
ветского Союза, что привело к исчезновению основного мотива ев-
ропейского единства: вопрос безопасности. Еще одна проблема ЕС 
– кризис евро. Это привело к разногласиям на континенте, в ходе 
которых дебиторы и кредиторы демонстрировали невиданный мно-
гие годы уровень негодования и враждебности.   
Одним из решений данных проблем может стать создание ин-
ституции для поддержки евро, более эффективное ассимилирование 
иммигрантов и внедрение реформ для сильного экономического 
роста [2]. 
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